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センター副所長)来日 (11 月 6 日~12 月 5 日)。
防火訓練実施(12月17日)。











































































公開臨海実習 l件 延 21人・日
国立 9件 延 775人・日
公立 1件 延 147人・日
私立 2件 延 104人・日









話題提供:Christy， ].H. (Smithsonian Tropical Research Institute， USA)， "The Sensory 
Trap Mode of Courtship Signal Evolution" 1997年7月2日
01第 17回瀬戸海洋生物学セミナーJ
話題提供:Boxshall， G. A. (Natural History Museum， UK)， "Patterns of Copepod Devel-
opment: Using Antennulary Development to Classify Parasitic Forms". 1997年7月5日
01第四回瀬戸海洋生物学セミナーJ
話題提供:Chang， Cheon Young (Taegu University， Korea)， "Preliminary Report on 
Some Meiobenthic Invertebrates from Shirahama， Wakayama Prefecture， J apan" 1997 
年7月30日
0京都大学生態学研究センターの援助を受けて，研究集会「日本列島における端脚目甲殻類の
多様性をさぐるjが行われた。 1997年11月22-23日
3. 
427日
603日
45日
156日
19日
9目
152日
257日
来訪研究者は次の通りであった。
0平成9年度(1997年4月1日一1998年3月31日)
学内 64名
他国立大学 70名
公立大学 7名
私立大学 37名
国立研究所・博物館 4名
公立研究所・博物館 2名
圏内その他 39名
圏外 12名
1668日
341日)
235名
19名
- 3ー
合計
(内外国人
